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I upstr. 5’SS -21% -9%
II downstr. 5'SS 21% -13%



































I downstr. 3'SS 10% -32%
II upstr. 3'SS -12% 23%




























I downstr. 3'SS 0% 0%
II upstr. 3'SS 1% -1%
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III UnSpl 0% 0%
Supplementary  Figure S5
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I downstr. 3'SS 1% -8%
II upstr. 3'SS -12% -22%
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AS atntr1-1 sr45-1 smD3-b
type vs. WT
I downstr. 3'SS 8% 7% -1%
II upstr. 3'SS -14% -5% 1%
III IR 6% -1% -1%
isoform
AS atntr1-1 sr45-1 smD3-b
type vs. WT
I downstr. 3'SS 12% 13% -2%
II upstr. 3'SS -19% -7% 2%
III IR 6% -6% 0%
isoform





II -5% -1% -7%
III UnSpl -1% 0% -1%
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II -14% -13% -4%
III UnSpl 0% -1% -1%
isoform
AS atntr1-1 sr45-1 smD3-b
type vs. WT
I downstr. 3'SS 0% 10% 9%
II upstr. 3'SS 0% -9% -8%
III IR 0% -1% -1%
isoform
AS atntr1-1 sr45-1 smD3-b
type vs. WT
I upstr. 5'SS -16% 17% -10%
II downstr. 5'SS 8% -3% 24%
III IR 8% -13% -13%
Supplementary  Figure S6
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Supplementary  Figure S7
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I downstr. 3'SS 5% -30%
II upstr. 3'SS -21% 30%





I downstr. 3'SS 0% -4%
II upstr. 3'SS -22% 16%









III IR' 5% 0%
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I downstr. 3'SS -1% -14%
II upstr. 3'SS -3% 14%














I upstr. 5'SS -14% 16%
II downstr. 5'SS 6% -9%












































Supplementary  Figure S9
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At4g36690 upstr. 3'SS *


















At2g32330 downstr. 3'SS *
At4g39260 IR *
* TFIISmut-atntr1-1 vs. atntr1-1
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At2g26150 ES * * *
At5g45830 5'SS * *
At1g09140 3'SS * *
At2g34830 3'SS * * *
At4g39260 IR * *
At5g43270 5'SS * *
At4g38510 ES * *
At2g40830 IR * *
At3g53270 3'SS * *
At1g79650 3'SS * *
At5g09230 ES * *
At4g36690 IR * *
At2g32330 3'SS * *
At1g07350 ES * *
At5g57630 5'SS * *
At3g53270 3'SS * *
At4g12790 3'SS * *
At2g15530 ES * *
At3g62190 3'SS * *
At3g23280 ES *
At3g20270 ES * *
At1g32583 IR * *
At5g43910 3'SS * *
At2g16940 ES/ES/ES * *
At3g01150 IR *
At3g19840 IR * *
At5g53450 IR * *
At3g13224 IR * *
At5g04430 3'SS * *
At3g53270 IR * *
At1g72050 ES * *
At5g09230 5'SS * *
At5g13730 3'SS *
At5g41150 3'SS * *
At2g40830 ES * *
At3g29160 5'SS * *
At3g01150 ES * * *































WT atntr1-1      atntr1-2 tfIIs        
20 days old plants
Supplementary  Figure S11
